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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL PRIMER FASCÍCULO
JAUME AURELL, Departamento de Historia, Universidad de Navarra. Campus 
Universitario. 31009 Pamplona (correo-e: saurell@unav.es).
EDUARDO AZNAR, Departamento de Historia, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad de La Laguna. Campus de Guajara, s/n. 38071 La Laguna 
(correo-e: eaznar@ull.edu.es).
RAMÓN A. BANEGAS LÓPEZ, EUHT Sant Pol, Universitat de Girona. Ctra. Nacional II 
s/n Km. 664. 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) (correo-e: ramonagusba@
gmail.com).
VICENT BAYDAL, Corpus Christi College, Faculty of History, University of Oxford. 
George Street, Oxford OX1 2RL  (correo-e: vicentbaydal@yahoo.es).
PRIM BERTRAN I ROIGÉ, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: primbertran@ub.edu). 
MONTSERRAT CASAS NADAL, Departamento de Filología Románica, Universitat de 
Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
montserratcasas@ub.edu).
ANNA CASTELLANO-TRESSERRA, Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
C/ Baixada del Monestir, 9. 08034 Barcelona (correo-e: acastellano@
bcn.cat).
VICTORIA CIRLOT, Departamento de Humanidades, Instituto Universitario de Cultura. 
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona (correo-e: victoria.cirlot@
upf.edu).
MARION CODERCH, School of Modern Languages and Cultures, Durham University. Elvet 
Riverside, New Elvet. Durham DH1 3JT (correo-e: m.j.coderch@gmail.com).
GEMA TERESA COLESANTI, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi 
sulle Società del Mediterraneo. Via Pietro Castellino, 111. 80131 Napoli 
(correo-e: gemma.colesanti@issm.cnr.it).
TRACY COLLINS, Department of Archaeology, University College Cork & Aegis 
Archaeology Limited. 32 Nicholas Street, King’s Island, Limerick, Ireland 
(correo-e: tracy@aegisarc.com).
SABRINA CORBELLINI, Department of Medieval History, Faculty of Arts, University 
of Groningen. Oude Kijk in‘t Jatstraat 26. 9712 EK Groningen. The 
Netherlands (correo-e: s.corbellini@rug.nl).
ARSENIO DACOSTA, UNED. Centro Asociado de Zamora, Colegio Universitario. 
Calle San Torcuato, 43. 49014 Zamora (correo-e: adacosta@zamora.
uned.es).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
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JERRILYNN D. DODDS, Sarah Lawrence College. 1 Mead Way. Bronxville, New York 
10708 (correo-e: jdodds@sarahlawrence.edu). 
FERRAN ESQUILACHE MARTÍ, Departamento de Historia Medieval, Universitat 
de València. Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: ferran.
esquilache@gmail.com).
MARIO FARELO, Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL). Avenida de Berna, 
26-C. 1069-061 Lisboa (correo-e: mario.farelo@netcabo.pt).
FEDERICO GÁLVEZ GAMBERO, Departamento de Historia Antigua y Medieval, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus 
s/n. 47011 Valladolid (correo-e: federicogalvezgambero@gmail.com).
PABLO GARCÍA ACOSTA, Grupo de investigación de la Bibliotheca Mystica et 
Philosophica Alois M. Haas, Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias 
Fargas, 25-27. 08005 Barcelona (correo-e: pablo.garcia@uab.cat).
FRANCISCO GARCÍA-FITZ, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Extremadura. Av. de la Universidad, s/n. 10004 Cáceres 
(correo-e: fgfi tz@unex.es).
BLANCA GARÍ, Departamento de Historia  Medieval, Paleografía y Diplomática, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 
6. 08001 Barcelona (correo-e: gari@ub.edu).
JOSEP-DAVID GARRIDO I VALLS, (doctor en Historia) (correo-e: alacantinot@gmail.com).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Granada. Campus Universitario de Cartuja s/n. 18071 Granada (correo-e: 
rgonzalezarevalo@ugr.es).
MARÍA DEL MAR GRAÑA CID, Departamento de Sagrada Escritura y de Historia de 
la Iglesia, Facultad de Teología, Universidad Pontifi cia Comillas. C/ Uni-
versidad Comillas, 3. 28049 Madrid (correo-e: mar.grana@upcomillas.es).
INGRID HOUSSAYE MICHIENZI, Laboratoire ICT, Bâtiment Olympe de Gouges, 
U.F.R. Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS), Université 
Paris Diderot - Paris 7. Rue Albert Einstein. 75013 Paris (correo-e: 
ingridhoussaye@yahoo.fr).
CAROLA JÄGGI, Kunsthistorisches Institut, Universität Zürich. Rämistr. 73. 8006 
Zürich (correo-e: carola.jaeggi@uzh.ch).
NÚRIA JORNET BENITO, Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Universitat de Bar-
celona. C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona (correo-e: jornet@ub.edu).
HILDEGARD ELISABETH KELLER, Deutsches Seminar, Universität Zürich. Schön-
berggasse 9. CH-8001 Zürich (correo-e: info@hildegardkeller.ch).
RAMON MARTÍ CASTELLÓ, Área de Historia Medieval, Departamento de Ciencias 
de la Antigüedad y de la Edad Media, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Edifi ci B, Campus de la UAB. 08193 Bellaterra, Barcelona (correo-e: 
Ramon.Marti@uab.cat).
FERNANDO MARTÍN PÉREZ, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Cantabria. Av. de los Castros s/n. 39005 
Cantabria (correo-e: fernandomartinpe@hotmail.com).
PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA, Universität Bayreuth. Universitätstraße 30. 95440 
Bayreuth (correo-e: pedromartinez@gmx.net).
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JORDI MORELLÓ BAGET, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: jmorellobaget@gmail.com).
ÁNGELA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Departamento de Historia, Facultad de Letras, 
Universidad de Castilla-La Mancha. Avda. Camilo José Cela s/n. 13071 
Ciudad Real (correo-e: Angela.Munoz@uclm.es).
DELFINA-I. NIETO ISABEL, Departamento de Historia  Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: delfi nieto@ub.edu).
DIANA PELAZ FLORES, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Paseo Prado de la Magdalena 
s/n. 47011 Valladolid (correo-e: pelaz_fl ores@hotmail.com).
DANIEL PIÑOL ALABART, Departamento de Historia  Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona/ 
IRCVM. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: danielpinol@
ub.edu).
MERCÈ PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, Departamento de Filología Latina, Facultad de 
Filología, Universitat ade Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 
08007 Barcelona (correo-e: mercepuig@ub.edu).
ANNA RAPETTI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Dorsoduro 3484/d. 30123 Venezia (correo-e: arapetti@unive.it).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: areixach@imf.csic.es).
SEBASTIAN ROEBERT, Historisches Seminar, Universität Leipzig. Beethovenstraße 
15. 04107 Leipzig (correo-e: roebert@rz.uni-leipzig.de).
ARACELI ROSILLO LUQUE, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: araceli.rosillo@gmail.com ).
MARTA SANCHO I PLANAS, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: msancho@ub.edu).
EVA SCHLOTHEUBER, Institut für Geschichtswissenschaften. Universitätsstr. 1. 40225 
Düsseldorf (correo-e: schlotheuber@phil.uni-duesseldorf.de).
MARTA SEGARRÉS GISBERT, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: msegarres@ub.edu).
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ, Área de Historia de la Ciencia, Dpto. Cirugía y 
Ciencias Médicas y Sociales, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
(Módulo IV, piso 1º), Universidad de Alcalá. Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 
33,600. 28871 Alcalá de Henares (correo-e: fernando.serranol@uah.es).
MARÍA SOLER SALA, Departamento de Historia  Medieval, Paleografía y Diplomática, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 
6. 08001 Barcelona (correo-e: mariasoler@ub.edu).
PATRICIA STOOP, Ruusbroec Institute, University of Antwerp. Prinsstraat 13. 2000 
Antwerpen, Bélgica (correo-e: patricia.stoop@uantwerpen.be).
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ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: etello@imf.csic.es).
JOSÉ MANUEL TRIANO MILÁN, Área de Historia Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos s/n. 29071 Málaga 
(correo-e: j.m.triano@hotmail.com).
EGUZKI URTEAGA, Departamento de Sociología y Trabajo Social, EUTS, Universidad 
del País Vasco. Los Apraiz, 2. 01006 Vitoria (correo-e: eguzki.urteaga@
ehu.es).
TERESA VINYOLES VIDAL, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: teresavivi42@gmail.com).
